

















































͍Δɻਓޱ͸ਓΛ਺ ʢ͑201೥11݄ 1 ೔




























ଌΔɻݹ෿ʹ͸ɼ෯  ʙ Nͷप߼͕ೝΊΒΕɼ
ԁ౵৥ྠ΍ேإܗ৥ྠͳͲ͕ग़౔͍ͯ͠Δɻͳ
͓ɼ෿্ٰʹ͸ʮѪౠ͞Μʯͱݺ͹ΕΔ᛿͕͋Δ












































































































































































































































































































































































































































































































































ελΠϧͰల։͞Ε͍ͯͨʲ ද 1 ɻʳ

















































1 ʣ  ʮᶘɹ೻ຏେதҨ੻ʢฌݿݝ೻ຏொʣʯͷষʹ͍ͭ
ͯ͸ɼԼهΛࢀরͨ͠ɻ



























ୈרʢୈ 1 ߸ʣ 21ôɼ201೥
 ·ͨɼʮʢʣޚ۽໺అͷ֓ཁʯʹ ͍ͭͯ͸ɼԼهΛ
ࢀরͨ͠ɻ
 ʰೆΞϧϓεࢢຒଂจԽࡒΨΠυϒοΫୈ 2 ू




 ʣ ʰ ೆΞϧϓεࢢຒଂจԽࡒΨΠυϒοΫୈ 2 ू
7Fr అͷݪ෩ܠ ɼʱ201೥ɼೆ Ξϧϓεࢢڭҭҕ
һձɼ1ϖʔδ
 ʣ લܝ஫ ʣ





































1ʣ ʰ ੈքจԽҨ࢈࢑ఆҰཡදهࡌީิࢿ࢈ ඪ௡Ҩ੻
܈ ύʱϯϑϨοτ
1ʣ લܝ஫1ʣ
1ʣ ҏ஡ਔΧϦΧϦ΢εҨ੻ͷ"3ʹ͍ͭͯ͸ɼඪ௡
ொϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂֶܳһͷখ໺఩໵ࢯʹ͝ڭ
ࣔΛಘͨɻʢ201೥  ݄2೔ɿݱ஍ௐࠪٴͼώΞ
ϦϯάௐࠪΛ࣮ࢪʣ
1ʣ খ໺ࢯʹΑΕ͹ɼݱ࣌఺Ͱ͸ɼෳ߹Ҩ੻ͱͯ͠ͷ
ຊདྷతՁ஋Λ఻͑ΔͨΊͷίϯςϯπ͸੔͑ΒΕ
͓ͯΒͣɼকདྷߏ૝తͳల๬Ͱ͋Δͱ͍͏ɻ߹Θ
ͤͯɼϙʔ઒࢙੻ࣗવެԂͷΈͰͳ͘ɼொ಺શҬ
ʹ΋"3Λల։͠ɼจԽࡒͳͲΛ׆͔ͨ͠·ͪ͋
Δ͖͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ੔͍͑ͨͱ͍͏૝͍΋͋Δͱ
͍͏ɻ
 ʢ201೥11݄2೔ܝࡌܾఆʣ
"3ʢ֦ுݱ࣮ʣͳͲΛ༻͍ ʮͨҨ੻ʯͷ׆༻ʹ͓͚Δجૅతݚڀ
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